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Sonderforschungsbereich 580 
„Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch.  






Die 14 Teilprojekte des SFB 580 erforschen gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch in 
den Bereichen des Elitenwandels, der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystementwicklungen und im 
sozialen Sektor. Die Teilprojekte verbindet die Orientierung an einem Challenge-Response-Ansatz. Die 
umfangreichen soziologischen Datenerhebungen und -auswertungen, die einen Einblick in das 
Transformationsgeschehen in den drei Schwerpunktbereichen erlauben, werden am SFB 580 begleitet von 
einer intensiven theoretisch-methodischen Arbeit, die sich zum Beispiel sequenzanalytischen Verfahren und 
Mehrebenen-Analyse widmet.  
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Möglichkeit der Teilnahme an den Methoden- und Weiterbildungsworkshops 
• Bezug der wissenschaftlichen Hefte des SFB 580 









Transformationsforschung * Elitenforschung * Arbeitsmarktforschung * Telefonbefragungen * 
Beschäftigtenstrukturforschung * Wandel im sozialen Sektor * Managementforschung *  
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„Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch.  







Teilprojekt A2 "Generationswechsel im Management - Persistenz oder Wandel der Managementstrategien in 
Ost- und Westdeutschland" 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
• Publikationen 
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